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Muchas ciudades de hoy ubicados frente el agua están en grandes peligros ya que el nivel del mar sigue en
aumento debido al cambio climático. Sea Londres, Nueva York,  Singapur o Ámsterdam, capital de Holanda, la 
mayoría de estas ciudades están vulnerable de inundaciones. Holanda es un país muy especial, ya que es 
totalmente falso, un “país artiﬁcial”, debido que grandes partes del país están localizados debajo de nivel de mar, 
lo que implica que niveles del agua están mantenidos artiﬁcialmente a través de diques y estaciones de bombeo. 
Adicionalmente, Holanda se caracteriza por una densidad urbana alta y en constante crecimiento, así que se está 
especulando a construir sobre el agua. De tal manera que vivir sobre el agua representa una alternativa urbana de 
ciudades y paisajes de alta densidad.
Los holandeses y el agua siempre han estado en una relación de amor y odio. Por un lado luchan contra el agua, y 
por otro usan la infraestructura del mar para el comercio internacional. Actualmente, la gente se ha dado cuenta 
de que no se puede luchar constantemente con diques y bombas contra el agua. Hay que vivir con él, convirtiendo 
la amenaza del agua en una oportunidad. Por ello, se desarrolló un fundamento, una plataforma de espuma de 
poliestireno cubierta con concreto que es más ligera que el agua y suﬁciente resistente para soportar a un ediﬁcio. 
Cabe mencionar que se puede construir sobre esta base ﬂotante incluso tres o cuatro pisos alcanzando una
expectativa de vida de más de 100 años.
Además, esta tecnología posibilita la construcción de aglomeraciones ﬂotantes conectando estas planchas 
convirtiéndoles en bases de dimensiones grandes. Un tal desarrollo ﬂotante podría ser una combinación de todos 
tipos de ediﬁcios; carreteras ﬂotantes, departamentos ﬂotantes, villas ﬂotante adaptándose al cambio de nivel del 
mar correspondiente. Así, se estima que en cien años, hasta cuatro millones de personas en los Países Bajos 
podrían vivir sobre el agua.
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Today, many cities located on the waterfront are in great danger as sea level continues increase due to climate 
change. 
The sea of London, New York, Singapore and Amsterdam, or, in this case, the sea in the capital of the Nether-
lands.
Holland is a very special country, because it is totally false that are an "artiﬁcial nation" because large parts of the 
country are located below sea level, which means that water levels are artiﬁcially maintained through dams and 
stations pumping. 
Additionally, the Netherlands is characterized by a high urban density and growing, so is speculating build on 
water. 
This presentation is about the life on the water, like an urban alternative for cities and landscapes of high density.
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México: 63 personas/ km2
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Pabellón flotante, diseñado para el 
EXPO en Shanghái, edificado 
finalmente en el Rijnhaven en 
Rotterdam, Holanda
Arquitectos: Bart Roeffen/ DeltaSync 
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2003 y 2004 surgieron las primeras colonias flotantes en Maasbommel 
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¿A donde ir?
¿Al desierto? Recursos de agua están faltando
¿Al espacio? Aún demasiado caro
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“Estamos atados al océano. Y cuando regresamos al mar, ya sea para navegar o para 
observar - revolvemos a donde venimos.”
John F. Kennedy
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- Se requiere una nueva aproximación fundamental hacia un desarrollo urbano de cara a los desafíos del 
siglo XXI.
- Ciudades flotantes de alimentación podrían acomodar futuras urbanizaciones sin sacrificando la tierra.
- Al mismo tiempo proporcionan una seguridad alimentaria global y reutilizan los residuos de las ciudades 
convencionales.
“Si en un principio una idea no es absurda, no 
hay esperanza para esta.”
Albert Einstein
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Villa Olímpica flotante de Inverno en Rusia, 2009
A. Asadov arquitectos
LA CIUDAD DEL FUTURO
Proyección: 2060
Ubicación: itinerante
Extensión: 250 km2
Población: 200,000 hab. fijos + 100 flotantes
Seminario de investigación arquitectónica, Luís Alberto Concepción Trejo, diciembre 2014
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